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c r e a t i v i t y ,  s e l f  d i s c i p l i n e ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  m a t e r i a l  w e l l b e i n g "  ( R o d n e y ,  1 9 6 0 )  
T h e  defin;~:ions o f T o d a r o  i n  h i s  1 9 8 5  b o o k  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  f o r  3 ' d  W o r l d  C o u n t r i e s  
a n d  t h a t  o f p r c f e s s o :  S e e r s  i n  h i s  1 9 6 9  b o o k  t h o u g h  d i f f e r e d  i n  s t y l e  a n d  q m t e n t  i n  t h a t  T o d a r o  
s a w  d e v e l o p m e n t  a s  a  " p h y s i c a l  p r o c e s s  a n d  a  s t a t e  o f  m i n d "  ( E d a m e  2 0 0 1 . )  a n d  S e e r s  a s  t h e  
" i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l "  t h e  t h r e e  s c h o l a r s  ( R o d n e y ,  T o d a r o  a n d  
S e e r s )  a l l  a g r t w  t h a t  t h e  d e f m i t i o n  o f  D e v e l o p m e n t  g o e s  b e y o n d  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s ,  h e n c e  a n y  
a t t e m p t  t o  r e s t r i c t  t h e  d e f m i t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  t o  s o l e l y  e c o n o m i c  t e r m s  w o u l d  b e  a  m i r a g e ,  
d y s f u n c t i o n a l ,  u n e m p i r i c a l ,  f u t i l e  a n d  a  w a s t e d  a c a d e m i c  e n t e r p r i s e .  
O n  t h e  p r e  c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g ,  w h i c h  i s  e x h a u s t i v e l y  t r e a t e d  i n  c h a p t e r  1 9 ,  t h e  
a u t h o r  o p i n e d  t~at w e  h a v e  t o  s t a r t  b y "  . . .  t h i n k i n g  b e f o r e  a c t i n g "  h e r e  p l a n n i n g  i s  a  s i n  q u a  n o n  
o r  r a i s o n  d ' e t r e  o f  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  i n  a n y  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m  i n  t h e  
l n t e m a t i o n a /  J o u m a /  o f  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  P u b l i c :  P o l i c y  
256 Book Review: Development Economics and Planning in Nigeria 
world . In satisfying the reader on the above particulars, the author added that for "a 
development plan to record any success at the evaluation stage, it must provide for "institution 
building" like DFRl, NDE and MAMSER which should be administered via the utilization of 
policy instruments like operation Feed the Nation (OFN), War Against Indiscipline (W AI), and 
the Structural Adjustment Programme (SAP). 
In trying to differentiate economic development from growth, Edame had this to say 
"Economic development ... is the process of growth in total real national income and of real per 
capita income of a developing country over a long period oftime" (Edame, 200 l, p. 17) while 
growth was seen as": change in the structure of the economy as a whole such as increase in 
industrial production vis-a'-vis the agricultural sector and a more equitable distribution of 
income within the confines of a given state. (emphasis mine). 
~ Most of the 20 chapter book was devoted to the empirical analysis of the subsequeny 
growth models and economic theories: Harrod-Damar, Solow, Adam Smith, Mathus, Keynes, 
Steady-state growth, Rostow' .s stages of economic development and the Rosenstein-Rodan Big 
Push theory. 
While the Harrod-Domar Model dwelt on the importance of three variables : Capital, 
savings and investment, Rosentein-Roden's theory recommended the injection of massive doses 
of capital in order for the LDCS to launch themselves into the orbit of development. Once this 
is consummated, the less Development Countries (LDCs) would become developed Countries 
(DCs). 
The author's searchlight was focused on the principle of Balance and Unbalance growth 
with Professor Nurke's circle of poverty being identified as one of the reasons for the 
underdevelopment of the LDCs. 
This was later striped naked by Hirschman, Singer and Kurihara who identifie.d numerous 
loopholes in the theory whose "God-father" was Roscnstem-Rodan who introduet'<i the tht..'<>ry 
around 1943. Hirschman and his henchmen saw the balanced growth doctrine as being wasteful 
and unrealistic. 
Price policy, population growth, the role of Foreign Capital, that of Agriculture, the 
Central Bank, industry, the 1972 lndigenisation Decree and the Structural Adjustment 
Programmes in developing countries was exhaustively treated in that the author presented both 
side of the coin, i.e. facts first, followed by the limitations or criticisms. 
CAVE THE DRAGON-CRITIQUE 
While the author has provided the University ~ud4.ltltl , dcvt•lopmoot administntors amf the 
general reader or layman up-to-date u1fomtatioo, a good p1cture laced w1th cxnmplcs and eaay 
to use text book, he however neglected certain traJcctonoa wh1ch would haw givco the book 
sharp teeth to bite the twin concepts of developfl)(.'flt and underdevelopment in LDCs. 
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· F r o m  h i s  p r e f a c e ,  t h e  a u t h o r  s e e m  t o  s h y  a t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  s c h o l a r  t o  " C h a r t  a  n e w  
c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i c s  a n d  p l a n n i n g  t h e o r i e s "  a n d  h e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  ( B o u r g e o i s  
s c h o l a r s )  c r u c i f i e d  h i m s e l f  o n  t h e  a l t e r  o f  o r t h o d o x  s c h o l a r s h i p  t h u s  " T h i s  b o o k  w h i l e  n o t  
c h a r t i n g  a  n e w  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i c s  a n d  p l a n n i n g  t h e o r i e s ,  a t t e m p t s  t o  p r e s e n t  t h e  
m a i n  i s s u e s  i n  o r t h o d o x  t h e o r y  i n  a  f o r m  t h a t  i s  i n t e l l i g e n t  t o  t h e  N i g e r i a n  s t u d e n t "  ( E d a m e ,  
2 0 0 1  p . v )  e m p h a s i s  m i n e .  
M e t h i n k s  i t  i s  h i g h - t i m e  A f r i c a n  s c h o l a r s  s t a r t  d i s s e m i n a t i n g  t h e i r  o w n  i d i o s y n c r a t i c  
a c a d e m i c  m a t e r i a l s  t o  t h e  w e s t e r n  U n i v e r s i t i e s  f o r  h o w  l o n g  s h a l l  w e  c o n t i n u e  t o  b e  b r a i n  
w a s h e d  b y  t h e  L o n d o n ,  C h i c a g o ,  F r a n k f u r t  a n d  P a r i s  s c h o o l s ? .  
I t  w a s  p e r m i s s i b l e  f o r  o u r  f o r e f a t h e r s  t o  e m b r a c e  t h e  c r u s a d e s  a n d  w o r s h i p  l i k e  E u r o p e a n s ,  
i t  i s  n o  l o n g e r  p e r m i s s i b l e  f o r  u s  t o  a c c e p t  s o c i a l  s c i e n c e  l i t e r a t u r e  w i t h o u t  s e p a r a t i n g  t h e  g r a i n s  
f r o m  t h e  c h a f f s .  T h e  a u t h o r  w o u l d  h a v e  s a t i s f i e d  h i s  a u d i e n c e  m o r e ,  i f  h e  h a d  t r e a t e d  b o t h  t h e  
o r t h o d o x  a n d  M a r x i a n  g e n r e  e q u a l l y .  H e  t o o k  t h e  M a r x i a n  t h e o r y  w i t h  a  p i n c h  o f  s a l t  w h i l e  
u s i n g  o n e  l i b e r a l  s c h o l a r  l i k e  s i n g e r  t o  c r i t i c i z e  a n o t h e r  l i k e  N u r k s e .  ( E d a m e ,  p p .  l  0 0 - 1  0 3 ) .  
T h i s  c a n n o t  e x p o s e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  b o t h .  
T h e  b o o k  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  N i g e r i a n  s t u d e n t s  ( E d a m e  P . V )  b e c a u s e  
e v e n  R o s t o w ' s  f i v e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  b y  F i s h l o w  w r i t i n g  i n  
L e a d i n g  I s s u e s  i n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  e d i t e d  b y  G e r a l d  M .  M e i e r  a s  " E m p t y  s t a g e s "  
( M e i e r ,  1 9 8 4 ,  p p .  9 4 - 1  0 0 )  w a s  r a m m e d  i n t o  t h e  h e a d s  o f  A f r i c a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  s i n c e  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f R o s t o w ' s  b o o k  i n  1 9 6 0 .  N o r  h a s  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  w e s t e r n  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t -
A d a m  S m i t h  w h i c h  t h e  a u t h o r  t r e a t e d  w i t h  k i d  g l o v e s  e m p i r i c a l l y  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  
i n  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i c s  i n  h i s  " M a g n u m  o p u s "  T h e  W e a l t h  o f N a t i o n s .  I n  i t ,  t h e  B r i t i s h  h e r o  
u s e d  m o s t  o f  t h e  p a g e s  c o m p a r i n g  t h e  l i f e s t y l e  o f  a n  A f r i c a n  k i n g  t o  t h a t  o f  a  B r i t i s h  f a c t o r y  
w o r k e r  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  f a c t o r y  l a b o u r e r ,  h a s  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f l i v i n g  t h e n  a n  
A f r i c a n  k i n g .  Y e t  t h e  b o o k  i s  s e r v i n g  l i k e  " T h e  B i b l e "  f o r  o r t h o d o x  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d .  T h e  l e a r n e d  p r o f e s s o r  s p e n t  h i s  t i m e  c o m p a r i n g  u n c o m p a r a b l e  e n t i t i e s .  
D e s p i t e  t h e  d e f i n i t i o n a l  p o l e m i c s ,  t h e  b o o k  f a i l e d  t o  s y n t h e s i z e  a  w o r k i n g  A f r i c a n  d e f i n i t i o n  
w h i c h  w o u l d  h a v e  e x p o s e d  E u r o p e ' s  u n d e v e l o p e d  s t a t u s  b e c a u s e  i f  d e v e l o p m e n t  i s  d e f i n e d  a s  
t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  n a t u r e  u s i n g  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t o  l i v e  a  c o m f o r t a b l e  l i f e ,  t h e  s o  c a l l  
L D C s  w o u l d  n o t  s e e  t h e m s e l v e s  a s  u n d e r d e v e l o p e d  b e c a u s e  b e f o r e  w e s t e r n i z a t i o n  o f  t h e  
A f r i c a n  c o n t i n e n t ,  ( P a l m e r  a n d  C o l t o n - T h e  H i s t o r y  o f  M o d e m  E u r o p e )  A f r i c a n s  u s o d  w h a t  
t h e y  c o u l d  f i n d  a n d  l i v e  h a p p i l y .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e y  w e r e  d e v e l o p e d .  
A g a i n ,  i f  o u r  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e s  w e r e  n o t  d e v e l o p e d ,  t h e  i m p e r i a l i s t  w o u l d  n o t  h a v e  m e t  
a n y  A f r i c a n  a l i v e  f o r  t h e m  t o  c o l o n i z e .  
W h e n  e x a m i n i n g  t h e  p h i l o s o p h y  o f  D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o n e  
o f t h e  s t r o n g e s t  p i l l a r s  i n  t h a t  f i e l d  ( P r o f e s s o r  R i g g s )  w i t h  h i s  p r i s m a t i c  m o d e l  w a s  o m i t t e d .  
J l  C h a p t e r  o n e  w h e r e  t h e  a b o v e  i s s u e  w a s  a d d r e s s e d ,  w o u l d  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  f o c u s e d  i f  t h e  
a u t h o r  h a d  r e v i s i t e d  R i g g ' s  c o n t r i b u t i o n s .  
l n t e m a t i o n a l . l o u m a l  o . f S o c i a l  S c i e n c e  a n d  P u h l i c  P o l i n •  
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25~ Book Review: Development Economics 0/l(/ Planning in Nigeria 
The policy instruments cited by the author like OFN, W AI and SAP had their limitations, 
which were not addressed in the analysis. We all know that President Obasanjo's OFN fell flat 
on its face, WAI started and ended with "the wretched of the Earth" (the peasants) while the 
SAP "had no human face" because it was introduced to serve the interest of a tiny fraction of 
the elites in Nigeria and their masters in Europe to the detriment of many Nigerians. 
The use of per capita as an economic indicator is far becoming moribund because it is 
deceptive and heuristic for example Cameroon with a 1978 population of 10 million people 
pride herself of having one of the highest per capita in Africa after Gabon. The truth is that 
only 2% of the population earn salaries from gainful employment. This despicable and 
deceptive situation forced Professor Rene Dumont in his book FALSE START IN AFRICA 
to remark that in the Cameroon, the monthly salary of a civil Servant is higher than the yearly 
income of an average farmer. The Professor concluded thus" A Deputy Works(?) three months 
outofthe year and receives 120,000 to 165,000. In six months of salary or 12 months ofwork, 
he earns the average peas~t in thirty-six years, a whole life time of hard labour" (Domont 
1962:8). 
If economic development is measured from the per capita of the 2% population, then we 
are either deceiving ourselves or Europe is deceiving us as usual. 
The Tanzanian, Lybian and Senegalese experience with development economics would 
have been given enough treatment which would have helped us to juxtapose their experience 
with Nigeria. Lybia and Tanzania have a lot to offer while the Senegalese experience which 
was hinged on negritude had nothing to show before Senghor left office. 
On the treatment of dualism as peculiar to LDCs, the autl10r ignored to point out tl1at even 
the DCs have a melange of modernity and traditionalism because though the USA, Britain and 
France are DCs, tl1ey have slums in the cities and millions in tl1e country side who are as poor 
if not worst than the African peasants. 
The author struck a familia r cord where he rehearsed the bourgeoisie prescription which 
holds that population growth retards capital formation. China is highly populated, yet China 
is one of the developed countries in the world. China is an emerging super power after the 
collapse ofthe Soviet Union. 
The author would have cited the over 400 years oftl1e human cargo leaving the shores of 
Africa for Europe and the unequal exchange which has shaped and directed Africa's 
relationship with Europe over the centuries as factors responsible for the poverty and 
underdevelopment of Nigeria and the African people. One would have also thought that the 
author would have recommended the policy of auto-centric generation of capital in Nigeria 
which Kaplinsky and Henley aptly recommended after their research on Kenyan capital 
formation/generation. Capital should come from within! 
l'o/wne .f N11mb1'r 1 . .'it•pfnnl>.:r .;uu I 
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C O N C L U S I O N  
D e s p i t e  t h e  a b o v e  n e g l i g i b l e  l i m j t a t i o n s ,  t h e  a u t h o r  s u c c e e d e d  t o  c a r r y  h i s  m e s s a g e  a c r o s s  
t o  r e a d e r s  i n  v e r y  c l e a r  a n d  u n a m b i g u o u s  l a n g u a g e .  F o r  t h e  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  P o l i c y  s t u d e n t s ,  
t h e  g e n e r a l  r e a d e r ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  t h a t  o f  E c o n o m i c s ,  L a w  a n d  a l l  t h o s e  ; f l  
t h e  s o c i a l  o r  p o l i c y  s c i e n c e s ,  D e v e l o p m e n t  E c o n o m i c s  a n d  P l a n n i n g  i n  N i g e r i a  r e m a i n s  a n  
a u t h o r i t a t i v e  v o l u m e  w h i c h  w o u l d  b e  o f  i n e s t i m a b l e  w o r t h .  
F o r  y e a r s - t o  c o m e ,  t h i s  v o l u m e  w i l l  b e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  o u t s t a n d i n g  w o r k  o n  
D e v e l o p m e n t  E c o n o m i c s  a n d  P l a n n i n g .  
l n t e n w t w n u l  . l o u n w l  o f  S u e  w l  , \ ,  , . . , ,  < '  " ' " ' ' ' " " ' "  l ' u l t .  1  
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